



Lampiran 1. Soal Instrumen Penelitian 
 
Schreib einen Text über deine Freizeitbeschäftigung zu folgenden Punkten! 
Schreib bitte mindestens 30 Wörter! 
Tulislah kegiatanmu di waktu senggang berdasarkan poin-poin pertanyaan 
dibawah ini! 
Tulislah min. 30 kata! 
 
1. Was machst du gern in der Freizeit? 
2. Wann machst du das? 
3. Wo machst du das? 
4. Wie lange machst du das? 
5. Wie oft machst du das? 
6. Mit wem machst du das? 
7. Was brauchst du dafür? 
 
                                                  Datum: 
 
 






















Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) I 
 




Nama Sekolah : SMAN 31 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XII/1 
Materi Pokok : Freizeit 
 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro- aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas  
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
Pengetahuan Keterampilan 
KI 3 memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
KI 4 mengolah, menalar dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, 
serta mampu menggunakan 








KD3 3.5 Menafsirkan isi teks 
deskriptif lisan dan tulis pendek 
dan sederhana, terkait kegiatan 
waktu senggang dan 
perjalanan/wisata, sesuai dengan 
konteks penggunaannya, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan 
KD 4 4.5.2 Memproduksi teks 
deskriptif lisan dan tulis 
pendek dan sederhana, 




sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar sesuai konteks 
IPK 3.5.1. Menentukan tema video 
yang ditampilkan terkait topik 
Freizeit. 
3.5.2. Memasangkan kosakata 
dengan gambar yang sesuai 
terkait topik Freizeit. 
3.5.3. Menuliskan bentuk kata 
kerja yang tepat sesuai subjek 
berdasarkan kata kerja yang 
disediakan terkait topik Freizeit. 
3.5.4. Menentukan kosakata 
yang tepat terkait topik Freizeit 
berdasarkan kosakata yang 
tersedia. 
3.5.5. Menuliskan kalimat 
lengkap dengan benar 
berdasarkan rangkaian kata-kata 
yang disediakan terkait topik 
Freizeit. 
IPK 4.5.2.1. Membuat 
kalimat/frasa berdasarkan 
pertanyaan pada butir soal 
terkait topik Freizeit. 
4.5.2.2. Memproduksi teks 
sederhana terkait kegiatan 






B. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik dapat memproduksi teks tulis pendek dan sederhana dengan 
menggunakan kalimat bahasa Jerman Präsens terkait informasi tentang Freizeit. 
C. Materi Pembelajaran 
 
Tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang 
kegiatan di waktu senggang. 
- Was machst du in deiner Freizeit? 






- Wo spielst/fährst/schwimmst/siehst du 
Fuβball/Tennis/Geige/Fahrrad/Film? 
- Wie oft ....... ? 
- Was brauchst du zum ... ? 
- Mit wem siehst/schwimmst/spielst/gehst/fährst du 
Film/Computerspiel/Fahrrad? 
- Wie lange siehst/schwimmst/spielst/gehst/fährst du 
Film/Computerspiel/Fahrrad? 
 
D. Metode Pembelajaran: Diskusi dan Inquiri 
 
E. Media Pembelajaran: Video, Lerntagebuch 
 
F. Sumber Belajar: Buku Kontakte Deutsch, Internet 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Tahapan Kegiatan Pembelajaran 
 
No. Tahapan  
1. a. Kegiatan 
Pendahuluan 
( 10 menit ) 
1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri 
anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 
2. Mengecek kehadiran peserta didik. 
3. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru 
berkaitan dengan menanyakan kabar peserta didik  
di dalam kelas dalam bahasa Jerman. 
4. Mengulang materi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya 
5. Peserta didik menjawab dengan proaktif tentang 
keterkaitan pelajaran sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi 
secara singkat serta bertanya jawab terkait 
pentingnya tema tersebut. 
2. b. Kegiatan 
Inti (75 
menit ) 
7. Guru menampilkan video terkait 
Freizeitbeschäftigung. 
8. Peserta didik mengamati video yang ditampilkan 
oleh guru. (Literasi) 
9. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
terkait tema pada video yang telah ditayangkan. 
10. Peserta didik dapat menentukan tema terkait video 







  11. Peserta didik diberikan pertanyaan terkait tindak 
tutur yang berkaitan : 
“Was machst du in deiner Freizeit” 
12. Peserta didik menjawab pertanyaan guru terkait 
topik Freizeitbeschäftigung. (Communicative) 
13. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. 
14. Guru membagikan soal latihan kepada peserta didik. 
15. Peserta didik memasangkan kosakata yang tepat 
terkait topik Freizeitbeschäftigung berdasarkan 
gambar yang tersedia pada soal. (IPK 3.5.2) 
16. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
17. Peserta didik bersama guru membahas tugas yang 
telah dikerjakan. 
18. Peserta didik dapat menuliskan bentuk kata kerja 
yang tepat sesuai dengan subjek berdasarkan kata 
kerja yang disediakan pada teks soal. (IPK 3.5.3) 
19. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
20. Peserta didik bersama guru mendiskusikan tugas 
yang telah dikerjakan. 
21. Peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan 
soal dengan cara menentukan kosakata yang tepat 
pada teks terkait Freizeitbeschäftigung berdasarkan 
kosakata yang disediakan. (IPK 3.5.4) 
22. Guru bersama peserta didik mendiskusikan jawaban 
soal tersebut. 
23. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. 
(Critical Thinking) 
24. Peserta didik dapat menuliskan kalimat lengkap 
berdasarkan rangkaian kata-kata yang disediakan 
dengan tepat. (IPK 3.5.5) 
25. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
26. Guru bersama peserta didik membahas tugas yang 
telah dikerjakan. 
27. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. 
28. Guru memberikan evaluasi pembelajaran dalam 
bentuk Arbeitsblatt. 
29. Peserta didik dapat membuat kalimat berdasarkan 
pertanyaan pada butir soal terkait topik 







  30. Peserta didik diperkenalkan oleh guru terkait 
Lerntagebuch sebagai media pembelajaran. 
31. Peserta didik diminta untuk menuliskan kalimat 
sederhana terkait kegiatan yang dilakukan di 
sekolah berdasarkan butir-butir pertanyaan yang 
tersedia dalam Lerntagebuch.(IPK 4.5.2.2) 
3 c. Kegiatan 
Penutup (10 
menit ) 
32. Guru mereview dan membuat kesimpulan bersama- 
sama dengan siswa mengenai apa yang telah 
dipelajari. 
33. Guru memberikan informasi materi yang akan 
dipelajari pertemuan berikutnya. 
34. Guru menutup pembelajaran pada pertemuan ini 





-Teknik penilaian melalui observasi dan penugasan di dalam kelas. 
 



























 Guru memberi salam 
tanda mensyukuri 
anugerah Tuhan dan 
saling mendoakan 




Peserta didik merespon 
salam dari guru tanda 
mensyukuri anugerah 
Tuhan dan saling 
mendoakan 
     
  Guru menanyakan 
kabar kepada peserta 
didik dalam bahasa 
Jerman 
Wie geht’s euch? 
Sehr gut,danke 
Gut, danke. Und 
Ihnen? 
   
 
Peserta didik merespon 









     Ketua kelas memimpin 
doa sebelum pelajaran 
dimulai 
   Sebelum kita 
memulai pelajaran 





   Achtung! Berdoa 
dimulai 
   
  Guru mengabsen 
peserta didik satu 
persatu dan 
menanyakan apakah 






Wer sind heute 




Ja, alle sind da    
  Guru mengulang 




peserta didik mengenai 
materi apa yang telah 
mereka pelajari 
Ok, gut. Bevor wir 
heute mit dem 
Lernen anfangen, 
frage ich euch. 
Was haben wir 
letzte Woche 
gelernt? 
Hobby, Frau Nata.    
 Kira-kira ada yang 
ingat, apa yang 



















   Guru menampilkan 
video terkait kegiatan 
waktu senggang 
 
   Guru meminta peserta 
didik untuk mengamati 
video yang 
ditampilkan 
   Ok, schaut euch 
jetzt ein Video bitte 
gut an. 
   Baik Bu 
(Peserta didik 





  Guru memberikan 
pertanyaan kepada 
peserta didik terkait 









geht es im Video? 
 
Kira-kira ada yang 








 Genau! Es geht um 
die Freizeit- 
beschäftigung. 
   
 
Also, Du Azriel 
was machst du 
gerne in der 
Freizeit? Apa yang 
senang kamu 
lakukan di waktu 
senggang 
Bermain bola Bu 
 
 
Saya tahu Bu, in 
der Freizeit spiele 











seperti di video 




   Ja, Prima! 
 












   Nein... 














gambar yang sesuai 
pada Arbeitsblatt 
Ok, ich gebe euch 
jetzt eine Aufgabe. 
Wir machen zuerst 
die Aufgabe 1.Ihr 
sollt den Wörtern 
und den Bildern 
richtig zuordnen. 





gambar yang tepat. 
Alles klar? 

















    
   Seid ihr fertig? 
 
   Ja 
   
   Gut. Jetzt 
besprechen wir das 
zusammen. Wer 
möchte Nummer 1 
beantworten? 




   Saya Bu.. 
   Schreib bitte die 
Antwort an die 
Tafel. 
   (Peserta didik 
menuliskan 
jawaban di papan 
tulis) 
Contoh Jawaban: 
1. Fußball spielen 
2. Malen 
3. Musik hören usw. 
   Sind alle 
Antworten richtig? 
   Ja 
   Bis dahin. Gibt es 
Fragen? 
   Nein 
 3.5.3. Peserta didik diminta Super! Wir machen Baik Bu 
(Peserta didik 
mengerjakan tugas) 
Einzel- Arbeitsblat, 8 
Menuliskan untuk memasangkan jetzt die Aufgabe 2. arbeit Kommuni-  
bentuk kata kalimat pertanyaan Ergänze bitte den  kativer  
kerja yang tepat dengan jawaban yang Dialog mit den  Ansatz  
















kata kerja yang 
tepat sesuai 
subjeknya. Ich 
gebe euch 5 
Minuten Zeit. 
    
 
   Seid ihr fertig? Ok, 
wir besprechen die 
Aufgabe 
zusammen. Wer 
möchte Nummer 1 
vorlesen? 





-Hallo, mein Name ist 
Anna 
-Hörst du gerne Musik in 
deiner Freizeit? 
  
   Ist das richtig? 
 
   Ja 
(Peserta didik bersama 













   Peserta didik diminta 
untuk melengkapi 
wacana dengan dengan 
menentukan kosakata 
yang tepat. 
   Gut, jetzt macht 
bitte weiter die 
Aufgabe 3. Ergänzt 
bitte den Dialog 
mit den richtigen 
Wortschatz. Kalian 
harus memilih 
kosakata apa yang 
tepat untuk kalimat 
tersebut. Alles 
klar? 








   Gut, ich gebe euch 
5 Minuten Zeit, 
diese Aufgabe zu 
machen. Saya beri 
waktu 5 menit ya.. 
 
   (Peserta didik 
mengerjakan tugas) 
   
  







   Saya Bu.. 
Contoh jawaban 
-Sag mal, was brauchst du 
zum Fußballspielen? 
-Ich brauche den Ball 
natürlich 
   
     Ist das richtig?     
      Ja    
     Sehr gut. Habt ihr 
Fragen? 
 
   Nein 
   
 3.5.5 
Menuliskan 
Peserta didik diminta 
untuk menuliskan 






















machen wir die 
nächste Aufgabe. 








dari rangkaian kata 
pada tabel. Habt 
ihr verstanden? 
 
   Ok, ich gebe euch 
6 Minuten Zeit 
 







   Ist das richtig? 















   (Peserta didik 
mengerjakan tugas) 
   Saya Bu 
Contoh jawaban: 
Hallo ich heiße Karin und 
bin sechzehn Jahre alt. In 
meiner Freizeit spiele ich 
Klavier 
 
   Ja.. 
 




 4.5.2.1 Membuat 
frasa/kalimat 
Peserta didik diminta 
untuk menulis cerita 
Wenn es keine 
Frage gibt, könnt 









butir soal terkait 
topik Freizeit 
pendek dan sederhana 
sesuai butir pertanyaan 
yang tersedia 
ihr die nächste 
Aufgabe machen. 





   Schreib bitte, was 
macht ihr in der 
Freizeit? Und hier 
sind die Leitpunkte 
Contoh Leitpunkte: 
-Was machst du gern in 
der Freizeit? 
-Was machst du nach der 
Schule? 












   Ok, Seid ihr fertig? 









   Baik Bu 




















dilakukan di sekolah 
pada Lerntagebuch 
Gibt es noch 
Fragen? 
 
Wenn ihr keine 
Frage habt, werde 
ich euch etwas 
zeigen. Ich habe 
hier ein Buch. 
Kira-kira ada yang 
tahu ini apa? 
 
Sehr gut, das ist 
ein Tagebuch. Was 
schreibt man hier 
normalerweise? 
 
Prima! Aber, das 
ist ein besonderes 
Tagebuch. Das ist 
ein Lerntagebuch. 
Hier schreibt man 
nur die Aktivitäten 
in der Schule. Jadi, 
disini kalian hanya 
menuliskan 
kegiatan yang 
terjadi di sekolah. 

















Siswa jadi tahu 
kegiatan apa saja 











   Lerntagebuch? 
 
   Super! Namun, 
terdapat kosakata 
yang telah kita 
pelajari pada topik 
Freizeit yang juga 




spielen, sehen und 




   Sehr gut! Bevor ihr 
ein Lerntagebuch 
schreibt, werde ich 
euch Beispiele 
zeigen. Schaut 


























   Nein 





   pertanyaan 
misalnya Was 




seperti ich lerne 
heute das Thema 
Freizeit in der 
Deutschstunde z.B 
ich sehe Videos in 
der Deutsch- 
unterricht und so 
weiter. Bis dahin, 
habt ihr Fragen? 
 
   Gut! Lalu pada 





silang pada kata 























   Ja 














   Ok. Jetzt gebe ich 
euch das 
Lerntagebuch. Und 




Vergesst bitte nicht 
eueren Name 
aufzuschreiben. 
Jadi kalian dapat 
menuliskan 
aktivitas yang 
terjadi di sekolah 
di buku ini, jangan 





   Seid ihr schon 
fertig? Bitte 



























   (Siswa 
mengumpulkan 
Lerntagebuch) 





   Lerntagebuch. 
Sekarang 
dikumpulkan ya 
buku harian belajar 
kalian. 
 







   Nein 
   
Penutup (5 
Menit) 
 Guru bersama peserta 
didik mereview dan 
membuat kesimpulan 






pertemuan hari ini dan 
mengucapkan salam 
kepada peserta didik 
So, was haben wir 
heute gelernt? 
Jadi, apa ya yang 




Sehr gut, das ist 
alles von heute. 
Wir treffen uns 
wieder nächste 
Woche.Vielen 



















Lampiran 5. Soal Latihan pada RPP I 
 
Erzähl mal bitte ,,Was machst du gern in der Freizeit?,, Ceritakanlah 
kegiatanmu di waktu senggang berdasarkan butir-butir pertanyaan 
berikut ini: 
 
 Was machst du gern in der Freizeit? 
 Was machst du nach der Schule? 
 Was machst du am Abend? 
 Was machst du am Wochenende? 
 Mit wem machst du das? 



























Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) II  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Sekolah : SMAN 31 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Jerman 
Kelas/Semester : XII/1 
Materi Pokok : Freizeit 
 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro- aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas  
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
Pengetahuan Keterampilan 
KI 3 memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
KI 4 mengolah, menalar dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 








KD3 3.5 Menafsirkan isi teks 
deskriptif lisan dan tulis 
pendek dan sederhana, terkait 




memperhatikan fungsi sosial, 




4.5.2 Memproduksi teks 
deskriptif lisan dan tulis pendek 
dan sederhana, tentang kegiatan 
waktu senggang dan 
perjalanan/wisata dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar sesuai 
konteks 
IPK 3.5.1. Menentukan tema pada 
teks terkait topik (Freizeit). 
3.5.2. Menentukan jenis teks 
yang ditampilkan terkait topik 
kegiatan waktu senggang 
(Freizeit) 
3.5.3. Menandai kosakata baru 
pada teks yang telah 
ditampilkan terkait topik 
kegiatan waktu senggang 
(Freizeit) 
3.5.4. Menentukan kosakata 
yang tepat pada kalimat 
rumpang terkait topik kegiatan 
waktu senggang (Freizeit) 
berdasarkan kosakata yang 
disediakan. 
3.5.5. Menyusun kata menjadi 
kalimat dengan bentuk kata 
kerja yang tepat sesuai subjek 
terkait topik kegiatan waktu 
senggang (Freizeit) 
3.5.6. Menuliskan kalimat 
lengkap dengan benar 
berdasarkan rangkaian kata- 
kata yang disediakan terkait 
topik (Freizeit). 
IPK 4.5.2.1 Memproduksi kalimat 
sederhana secara berpasangan 
dengan berdasarkan gambar dan 
kata kunci terkait kegiatan waktu 
senggang (Freizeit) 
4.5.2.2 Memproduksi kalimat 
sederhana secara individu 
dengan menggunakan kata kunci 
terkait kegiatan waktu senggang 
(Freizeit) 
4.5.2.3 Memproduksi teks 
sederhana terkait kegiatan yang 
dilakukan di sekolah 
beradasarkan butir-butir 
pertanyaan dalam Lerntagebuch. 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik dapat memproduksi teks tulis pendek dan sederhana dengan 






C. Materi Pembelajaran 
 
Tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang 
kegiatan di waktu senggang. 
- Was macht er/sie in der Freizeit? 
- Treibt er/sie Sport in deiner Freizeit? 
- Wo spielt/fährt/schwimmt/sieht er/sie 
Fuβball/Tennis/Geige/Fahrrad/Film? 
- Wie oft ....... ? 
- Mit wem sieht/schwimmt/spielt/geht/fährt er/sie 
Film/Computerspiel/Fahrrad? 
- Wie lange sieht/schwimmt/spielt/geht/fährt er/sie 
Film/Computerspiel/Fahrrad? 
D. Metode Pembelajaran: Diskusi dan Inquiri 
 
E. Media Pembelajaran: Lerntagebuch 
 
F. Sumber Belajar: Buku Kontakte Deutsch, Internet 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Tahapan Kegiatan Pembelajaran 
 
No. Tahapan  
1. a. Kegiatan 
Pendahuluan 
( 10 menit ) 
1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri 
anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 
2. Mengecek kehadiran peserta didik. 
3. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru 
berkaitan dengan menanyakan kabar peserta didik 
di dalam kelas dalam bahasa Jerman. 
4. Mengulang materi yang sudah dipelajari dan 
dikembangkan sebelumnya 
5. Peserta didik menjawab dengan proaktif tentang 
keterkaitan pelajaran sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi 
secara singkat serta bertanya jawab terkait 
pentingnya tema tersebut. 
2. b. Kegiatan 
Inti (75 
menit ) 
7. Guru menampilkan teks terkait 
Freizeitbeschäftigung. 
8. Peserta didik mengamati teks yang ditampilkan 







  9. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
terkait tema teks yang telah ditampilkan. 
10. Peserta didik dapat menentukan tema terkait teks 
yang ditampilkan. (IPK 3.5.1) 
11. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
terkait jenis teks yang telah ditampilkan 
12. Peserta didik dapat menentukan jenis teks yang 
ditelah ditampilkan terkait topik 
Freizeitbeschäftigung. (IPK 3.5.2) 
13. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 
teks yang ditampilkan. 
14. Guru membagikan teks yang telah ditampilkan 
kepada siswa. 
15. Peserta didik menandai kosakata baru pada teks 
yang telah ditampilkan.(IPK 3.5.3) 
16. Guru bersama peserta didik mendiskusikan 
kosakata yang telah ditandai siswa. 
17. Guru membagikan soal latihan kepada peserta 
didik. 
18. Peserta didik dapat menentukan kosakata yang 
tepat pada teks rumpang. (IPK 3.5.4) 
19. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
20. Guru bersama peserta didik mendiskusikan 
jawaban soal tersebut. 
21. Peserta didik diberikan waktu untuk bertanya. 
(Critical Thinking) 
22. Peserta didik dapat menyusun kata yang disediakan 
menjadi kalimat dengan bentuk kata kerja yang 
benar sesuai subjek. (IPK. 3.3.5) 
23. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
24. Guru bersama peserta didik membahas tugas. 
25. Peserta didik dapat menuliskan kalimat lengkap 
berdasarkan rangkaian kata-kata yang disediakan 
dengan tepat. (IPK 3.5.6) 
26. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
27. Guru bersama peserta didik membahas tugas yang 
telah dikerjakan. 








  29. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
bertanya. 
30. Peserta didik bersama Partnerarbeit diminta untuk 
membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar 
dan kata kunci yang disediakan.(4.5.2.1) 
31. Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan 
tugas. 
32. Peserta didik bersama Partnerarbeit diminta untuk 
membacakan teks sederhana yang dibuat. 
(Collaboration) 
33. Guru bersama peserta didik mendiskusikan tugas 
yang telah dikerjakan. 
34. Guru memberikan evaluasi pembelajaran dalam 
bentuk Arbeitsblatt. 
35. Peserta didik secara individu dapat membuat 
kalimat berdasarkan pertanyaan pada butir soal 
terkait topik Freizeitbeschäftigung. (IPK 4.5.2.2). 
36. Guru membagikan Lerntagebuch kepada siswa. 
37. Peserta didik diminta untuk menuliskan kalimat 
sederhana terkait kegiatan yang dilakukan di 
sekolah berdasarkan butir-butir pertanyaan yang 
tersedia dalam Lerntagebuch.(IPK 4.5.2.3) 
3 c. Kegiatan 
Penutup (10 
menit ) 
38. Guru mereview dan membuat kesimpulan 
bersama-sama dengan siswa mengenai apa yang 
telah dipelajari. 
39. Guru memberikan informasi materi yang akan 
dipelajari pertemuan berikutnya. 
40. Guru menutup pembelajaran pada pertemuan ini 





-Teknik penilaian melalui observasi dan penugasan di dalam kelas. 
 











Tahapan Indikator Langkah-langkah 









 Guru memberi salam 
tanda mensyukuri 
anugerah Tuhan dan 
saling mendoakan 





Peserta didik merespon 
salam dari guru tanda 
mensyukuri anugerah 
Tuhan dan saling 
mendoakan 
     
  Guru menanyakan 
kabar kepada peserta 
didik dalam bahasa 
Jerman 
Wie geht’s euch? 
Sehr gut,danke 
Gut, danke. Und 
Ihnen? 
   
Peserta didik merespon 









   





   
doa sebelum pelajaran memulai pelajaran dimulai 
dimulai hari ini, mari kita  
 berdoa terlebih  
 dahulu yang  
 dipimpin oleh ketua  
 kelas  
  Guru mengabsen 
peserta didik satu 
persatu dan 
menanyakan apakah 






Wer sind heute nicht 
da? Sind alle da? 
Ja, alle sind da    
 






  Guru mengulang 




peserta didik mengenai 
materi apa yang telah 
mereka pelajari 
Ok, gut. Bevor wir 
heute mit dem Lernen 
anfangen, werde ich 
euch fragen. Was 
haben wir letzte 
Woche gelernt? 
 
Kira-kira ada yang 
ingat, apa yang telah 





























Guru meminta peserta 
didik untuk mengamati 
teks yang ditampilkan 
Ok, schaut euch jetzt 




Was meint ihr ? 


















peserta didik terkait 
teks yang ditampilkan 
 
Guru meminta salah 
satu peserta didik 
untuk membacakan 
teks yang ditampilkan 
Kira-kira ada yang 
tahu, isi teks ini 
tentang apa? 
 




Also, Du Azriel 
kannst du bitte den 













Er ist Peter. Er ist 
einfach auch gern mal 
alleine. In seiner 
Freizeit hört er gern 
Musik oder er liest ein 
Buch 
   
   
Sehr gut!Danke! 















peserta didik terkait 





Peserta didik dapat 
menentukan jenis teks 
yang ditampilkan oleh 
guru 
Ok, jetzt frage ich 
euch. Was ist das? 
Weiß jemand? Kalau 
kita lihat bersama- 
sama ini teks apa ya? 
 
 





















Peserta didik diminta 
untuk menandai 
kosakata baru dengan 
cara menggaris bawahi 
kata-kata pada teks 
terkait kegiatan waktu 
senggang (Freizeit) 
Gut. Jetzt, lest und 
markiert bitte die 
Wörter, die für euch 
neu sind. Sekarang, 
saya beri waktu 
kalian untuk 
menandai kata-kata 
baru atau yang kalian 
tidak mengerti. 







  Seid ihr fertig?Dann 
besprechen wir das 
zusammen. Baik 
sekarang kita bahas 
bersama-sama. Gibt 
es neue Wörter? 
Ich habe eine 
Frage. Was ist 
,,Das macht ihm 
total viel Spaß,,? 




Saya tahu, Bu. 
Artinya seperti 










   
 
Prima! Danke. Ya, 
berarti Film schauen 
menyenangkan untuk 
Peter pada teks ini. 
Noch etwas? 
 
Ya, was ist 
Filmfreak? 
Wenn man so gern 
Filme schaut, heißt 
das, dass man ein 
Filmfreak ist. Jadi, 
kalau seseorang 
senang sekali 
menonton film kita 
bisa menyebutnya 
sebagai Filmfreak. 





Eine gute Frage, 
weiß jemand 
vielleicht? 
Ich weiß, itu 










    
 
Sehr gut! Ya, benar 
kalian masih ingat 
kita pernah pelajari 
dikelas 10 atau 11 
zum Beispiel ,,ich 
lese – du liest – er/sie 
liest. Ich treffe – du 
triffst – er/sie trifft,, 
 













   
 3.5.4 
Menentukan 
kata yang tepat 
pada kalimat 
rumpang dalam 






Peserta didik diminta 
untuk melengkapi teks 
dengan kosakata yang 
tersedia 
Ok, gut. Jetzt machen 
wir die erste 
Aufgabe. Bitte 
ergänzt den Text mit 
den richtigen 
Wortschatz. Sekarang 
kita kerjakan latihan 
ya, pada bagian ini 
kalian diminta untuk 
melengkapi teks 
dengan kata-kata 
yang tepat yang 
sudah tersedia di 
tabel. Alles klar? 

















    
Ok, besprechen wir 
jetzt die Aufgabe. 








-Elisa wohnt in 
Karlsruhe 
-Sie hört Musik und geht 
manchmal ins Kino 
   
Ist das richtig? Ja 
Ok, weiter.. 
 
Bis dahin. Gibt es 
Fragen? 
Nein 
 3.5.5 Peserta didik diminta Seid ihr fertig? Gut, Baik Bu Einzel- Arbeitsblatt, 10 
Menyusun kata untuk menyusun kata ihr könnt die nächste  arbeit Kommuni-  
menjadi kalimat yang diacak menjadi Aufgabe weiter   kativer  
dengan struktur kalimat yang benar machen. Ihr sollt   Ansatz  
yang tepat  Sätze von diesen     
terkait topik  Wörtern bilden. Jadi,     
kegiatan waktu  kalian diminta untuk     
senggang  menyusun kalimat     
(Freizeit)  dari kata-kata yang     
  sudah disediakan     
  pada soal dan juga     
  dengan bentuk kata     
  kerja yang benar     





   Ich gebe euch 5 
Minuten Zeit. 
    
Ok, jetzt besprechen 
wir das zusammen. 











Maria und Marina 
schwimmen 
Ist die Antwort 
richtig? 
Ja 













Peserta didik diminta 
untuk menulis kalimat 
sederhana menjadi teks 
paragraf dengan tanda 
baca yang benar 
 
Guru membahas soal 
bersama peserta didik 
Ok, wenn ihr keine 
Fragen habt, machen 
wir die nächste 
Aufgabe.Hier sollt 
ihr den vollständigen 
Satz von diesen 
Wörtern schreiben. 
Pada Aufgabe ini 
kalian diminta untuk 
menuliskan kalimat 
paragraf dari 












   tabel. Habt ihr 
verstanden? 
    





Seid ihr schon fertig? 
Ok, jetzt diskutieren 
wir darüber 
zusammen. 





-Ben Hofer wohnt im 
Schülerheim in Berlin 
-In seiner Freizeit spielt 
er oft Handball 
-Am Wochenende 
schwimmt er gerne in 
der Schwimmhalle 
 




















Peserta didik diminta 
untuk menuliskan 
cerita pendek dan 
sederhana terkait 
kegiatan waktu 
Ok, jetzt gebe ich 
euch das Arbeitsblatt. 
Wähle bitte ein Bild 
aus und schreib bitte, 
was machen die 
Leute in der Freizeit 
und hier sind die 
Leitpunkte. 

























-Was macht er/sie in der 
Freizeit? 
-Wie oft macht er/sie das? 













-Sie ist Jule. In der 
Freizeit geht sie gern ins 
Kino.Das dauert eine 
Stunde. Sie geht ins Kino 
zweimal pro Woche 
   
  
Arbeitet bitte zuzweit 
mit eurem Partner. 
Habt ihr verstanden? 
Ich gebe euch 10 
Minuten Zeit. 
  
Ok, jetzt wer möchte 
die Arbeit vorlesen? 
   
 
Sehr gut! Vielen 
Dank! 
 4.5.2.2 Peserta didik diminta Ok, jetzt machen wir Baik Bu Einzel- Arbeitsblatt 10 
Memproduksi untuk menuliskan die letzte Aufgabe.  arbeit   
kalimat cerita pendek dan Schreib bitte, was     
sederhana secara sederhana terkait macht dein     
gindividu kegiatan waktu Bruder/deine     
dengan senggang (Freizeit) Schwester gerne in     
menggunakan berdasarkan kata kunci der Freizeit.     
kata kunci yang tersedia secara Hier sind die     





 waktu senggang 
(Freizeit) 
 Contoh Leitpunkte: 
-Was macht sie/er gern in 
der Freizeit 
-Mit wem macht sie/er das? 
-Wie oft macht sie?er das? 
Jadi, kalian ceritakan 
tentang kakak atau 
adik kalian tentang 
apa yang mereka 
senang lakukan di 
waktu luang 
berdasarkan butir 
pertanyaan pada soal. 
    
 
Ich gebe euch 10 






Ok, die Zeit ist um. 












Peserta didik diminta 
untuk menuliskan 
kegiatan yang 
dilakukan di sekolah 
pada Lerntagebuch 
Gibt es noch Fragen? 
 
Wenn ihr keine Frage 
habt, gebe ich euch 
das Lerntagebuch 
wieder zurück. Ihr 
könnt die Korrektur 
















 Seiten. Ok, saya 
berikan kembali buku 
harian belajar kalian. 
Lalu kalian juga bisa 
lihat kembali 
halaman sebelumnya 
yang sudah saya 
koreksi. Jika ada 
yang masih kurang 
jelas ihr könnt mich 

















   
 
Sehr gut! Ok, poin- 
poin pertanyaan pada 
buku harian belajar 
sama seperti kemarin. 
Contohnya Was 
lernst du heute in der 
Deutsch-stunde? Dan 
kalian bisa men- 
jawabnya seperti ich 
lerne heute das 
Thema Freizeit in der 
Deutschstunde z.B 
ich sehe Videos in 
der Deutsch- 
unterricht und so 
weiter. Lalu pada 
poin e dan f 
Lerntagebuch kalian 





   memberi tanda silang 
pada kata dan simbol 





bahasa Jerman. Alles 
klar? 
    
 
Ok! Die Zeit ist um. 
Bitte sammelt euer 
Lerntagebuch. Baik, 
waktu pelajaran hari 
ini sudah habis. 
Silahkan kumpulkan 









 Guru bersama peserta 
didik mereview dan 
membuat kesimpulan 
mengenai apa yang 
telah dipelajari 
So, was haben wir 
heute gelernt? Jadi, 
apa ya yang sudah 










pertemuan hari ini dan 
mengucapkan salam 
kepada peserta didik 
Sehr gut, das ist alles 
von heute. Wir treffen 

























Lampiran 9. Soal Latihan pada RPP II 
  
Erzähl mal bitte über deine Schwester oder deinen Bruder ,,Was macht sie/er  
in der Freizeit?,, 
Ceritakanlah kegiatan yang dilakukan kakak atau adikmu di waktu senggang berdasarkan 
butir-butir pertanyaan berikut ini: 
 
 Was macht sie/er gern in der Freizeit? 
 Was macht sie/er nach der Schule? 
 Was macht sie/er am Abend? 
 Was macht sie/er am Wochenende? 
 Mit wem macht sie/er das? 
 Wo....? Wie oft.......?Wie lange….? 
 
 

































































































































































1 67 85 
2 85 89 
3 89 85 
4 92 89 
5 96 96 
6 96 78 
7 67 78 
8 92 100 
9 60 85 
10 89 67 
11 78 78 
12 85 85 
13 85 81 
14 67 89 
15 74 89 
16 74 81 
17 100 85 
18 85 96 
19 81 81 
20 96 70 
21 81 74 
22 92 89 
23 96 67 
24 85 78 
25 89 85 
26 92 81 
27 96 59 
28 92 81 
29 78 74 
30 74 74 
31 92 70 
32 85 96 
33 85 92 
34 63 78 
35 92 67 
∑ 2950 2852 
Maks 100 100 
Min 60 59 
Mean 84,29 81,49 

















1 96 89 
2 89 59 
3 100 81 
4 100 78 
5 100 96 
6 96 59 
7 70 89 
8 85 100 
9 81 81 
10 96 74 
11 96 59 
12 92 63 
13 74 92 
14 59 85 
15 85 92 
16 67 89 
17 100 85 
18 92 96 
19 67 63 
20 96 74 
21 89 85 
22 96 96 
23 85 81 
24 89 78 
25 89 67 
26 96 78 
27 96 48 
28 96 78 
29 100 67 
30 92 89 
31 92 74 
32 100 78 
33 96 92 
34 89 89 
35 96 55 
∑ 3142 2759 
Maks 100 100 
Min 59 48 
Mean 89,77 78,83 



















Selisih Xd X²d 
1 67 85 -18 -20.8 432.64 
2 85 89 -4 -6.8 46.24 
3 89 85 4 1.2 1.44 
4 92 89 3 0.2 0.04 
5 96 96 0 -2.8 7.84 
6 96 78 18 15.2 231.04 
7 67 78 -11 -13.8 190.44 
8 92 100 -8 -10.8 116.64 
9 60 85 -25 -27.8 772.84 
10 89 67 22 19.2 368.64 
11 78 78 0 -2.8 7.84 
12 85 85 0 -2.8 7.84 
13 85 81 4 1.2 1.44 
14 67 89 -22 -24.8 615.04 
15 74 89 -15 -17.8 316.84 
16 74 81 -7 -9.8 96.04 
17 100 85 15 12.2 148.84 
18 85 96 -11 -13.8 190.44 
19 81 81 0 -2.8 7.84 
20 96 70 26 23.2 538.24 
21 81 74 7 4.2 17.64 
22 92 89 3 0.2 0.04 
23 96 67 29 26.2 686.44 
24 85 78 7 4.2 17.64 
25 89 85 4 1.2 1.44 
26 92 81 11 8.2 67.24 
27 96 59 37 34.2 1169.64 
28 92 81 11 8.2 67.24 
29 78 74 4 1.2 1.44 
30 74 74 0 -2.8 7.84 
31 92 70 22 19.2 368.64 
32 85 96 -11 -13.8 190.44 
33 85 92 -7 -9.8 96.04 
34 63 78 -15 -17.8 316.84 
35 92 67 25 22.2 492.84 
∑ 2950 2852 98 
 
7599.6 
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√
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T-tabel = 1,69092  thit<ttab (1,108<1,69092), sehingga dapat dikatakan H0 diterima. Hal 
tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pretest 



















































Selisih Xd X²d 
1 96 89 7 -3.94 15.55 
2 89 59 30 19.06 363.17 
3 100 81 19 8.06 64.92 
4 100 78 22 11.06 122.26 
5 100 96 4 -6.94 48.20 
6 96 59 37 26.06 678.97 
7 70 89 -19 -29.94 896.57 
8 85 100 -15 -25.94 673.03 
9 81 81 0 -10.94 119.75 
10 96 74 22 11.06 122.26 
11 96 59 37 26.06 678.97 
12 92 63 29 18.06 326.06 
13 74 92 -18 -28.94 837.69 
14 59 85 -26 -36.94 1364.77 
15 85 92 -7 -17.94 321.95 
16 67 89 -22 -32.94 1085.23 
17 100 85 15 4.06 16.46 
18 92 96 -4 -14.94 223.29 
19 67 63 4 -6.94 48.20 
20 96 74 22 11.06 122.26 
21 89 85 4 -6.94 48.20 
22 96 96 0 -10.94 119.75 
23 85 81 4 -6.94 48.20 
24 89 78 11 0.06 0.00 
25 89 67 22 11.06 122.26 
26 96 78 18 7.06 49.80 
27 96 48 48 37.06 1373.23 
28 96 78 18 7.06 49.80 
29 100 67 33 22.06 486.52 
30 92 89 3 -7.94 63.09 
31 92 74 18 7.06 49.80 
32 100 78 22 11.06 122.26 
33 96 92 4 -6.94 48.20 
34 89 89 0 -10.94 119.75 
35 96 55 41 30.06 903.43 
 
3142 2759 383 
 
11733.89 
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T-tabel = 1,69092  thit>ttab (3,485>1,69092), sehingga dapat dikatakan H0 ditolak dan Ha 
diterima. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh penggunaan Lerntagebuch terhadap hasil 



















































Lampiran 17. Surat Pelaksanaan Penelitian 
 
 
